







































































图 1  建国初期我国高校工农大学生
占在校大学生比例变化（单位：%）
资料来源：程家福，董美英 . 我国工农子女高等教















































































































































































策的制定与实施。1977 年 9 月，在各省、市负责同志
关于今年大学招生问题讨论的座谈会上，大家一致赞
成为了培养建设社会主义强国所需要的人才，应当广
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